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  ﻗﺰوﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽداﻧﺸﮑﺪه 
  
  :ﻋﻨﻮان
ﺑﺮآورد درﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﯿﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮاي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي درﻣﺎن در ﺷﻬﺮ 
  8831-ﻗﺰوﯾﻦ
  
  :درﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ 
  (HPM)ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
  
  
  :اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
  ﺳﻌﯿﺪ آﺻﻒ زادهدﮐﺘﺮ
  
  :اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
  اﻣﯿﺮ ﺟﻮادي
  
  :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
  ﻋﺒﺪاﷲ ﮐﺸﺎورز
  
  
  8831- 98ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
  :ﭼﮑﯿﺪه 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ  .ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ: زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي . ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ 3ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ
  .ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن را در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﺮ   8831ﻫﺎي درﻣﺎن در ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﯿﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮاي ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﺮآوردﺑاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف :ﻫﺪف
  . ﻣﺒﻨﺎي دﻫﮑﻬﺎي درآﻣﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺮﺳﺶ . ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 483ﺑﺮ روي  8831ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺳﺎل - اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :روش ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎ ﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ و . ﺳﻮال ﺑﻮد ﮐﻪ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ 52ﻧﺎﻣﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ 
  .ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ sspsدر ﻧﻬﺎﯾﺖ داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  95/7ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ از ﺟﯿﺐ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ازاي درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﭘﺮداﺧﺖ از ﺟﯿﺐ (. درﺻﺪ 54)/5و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﮏ ﭘﻨﺠﻢ ( ﺻﺪدر 76/5)ﻣﯿﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﮏ اول 
 91ﺑﺎ ( ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ)درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﮏ اول  7/3ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ 
  . درﺻﺪ در دﻫﮏ دﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ3/6درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ( درﺻﺪ 95/7)ﯿﻤﻪ ﭘﺎﯾﻪ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﯿﺐ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﺑ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
  .از درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ( درﺻﺪ 91)درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ( دﻫﮏ اول)و در ﺑﯿﻦ دﻫﮑﻬﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ درآﻣﺪي 
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﯿﺐ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي درﻣﺎن، دﻫﮑﻬﺎي درآﻣﺪي :ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ
